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Crossroads Lund bildades 2015-01-15 
på initiativ av Lunds Kristna Råd ef-
ter att alltfler EU-migranter kommit 
till Lund och etablerat sig som tiggare 
med ofta ytterst bristfällig nattlogi 
som att sova ute, i bilar, i tält och i 
enkla hyddor. Det fanns dock sedan 
december 2014 främst ett mycket posi-
tivt undantag: Gillestugan i Smålands 
nation hade på initiativ av studenten 
Joakim Månsson Bengtsson öppnats 
som natthärbärge för 21 gäster och 
denna verksamhet drivs av den ideella 
organsationen ”Hjälp tiggare i Lund” 
som utöver detta förmedlar och har 
överblick på ytterligare ca lika många 
andra sovplatser inomhus genom di-
verse kontakter och privata initiativ. 
Till detta kommer också att Helge-
andskyrkan haft ett antal nattcafé un-
der vintermånaderna samt planerar, 
iordningsställer och skaffar tillstånd 
för att kunna öppna ett härbärge för 
8 nattgäster i särskilt samarbete med 
Diakonicentralen och ”Hjälp tiggare i 
Lund”.
Crossroads Lund är ett nätverk av or-
ganisationer och enskilda personer som vill 
arbeta för och med EU-migranter och andra 
utsatta grupper i Lund. Här ingår Lunds 
kristna råd men också kyrkorna en-
skilt såsom Katolska kyrkan, Svenska 
kyrkan, Diakonicentralen, Equme-
niakyrkan och Pingstkyrkan. Vidare 
föreningen ”Hjälp tiggare i Lund”, 
Erikshjälpen, Emmaus, Skåne Stads-
mission, Lunds universitet genom 
projektet ”Bostad först” vid Social-
högskolan, studentföreningen Light 
inom Lundaekonomerna. Särskild ut-
sedd samarbetspartner är Lunds kom-
mun men även restaurangen Moroten 
& Piskan.
Crossroads Lund bedriver inget 
eget operativt arbete bland EU-mig-
ranterna utan koncentrerar sig på att 
få till bästa möjliga samspel och sam-
arbete mellan organisationerna, hjälpa 
till med finansieringsfrågor, opinions-
bildning, samhällspåverkan inklude-
rande påverkan för bättre förhållan-
den i EU-migranternas hemländer. 
Vi har en facebook-sida med namnet 
”Crossroads Lund”.1 
Konkret har Pingstkyrkan lämnat 
ett ekonomiskt stöd på 50 000 kr ge-
nom Crossroads Lund till härbärge-
verksamheten och ett lika stort stöd 
har erhållits både från Crafoordska 
stiftelsen och från LMK-stiftelsen i 
Lund. Samarbetet med Lunds kom-
mun har utvecklats mycket väl och 
bygger på ett ömsesidigt förtroende. 
En DN-debattartikel har publicerats 
av professorerna Hans Swärd och Per 
Eriksson om tiggeriet med rubriken 
1 Se länken: https://www.facebook.com/#!/CrossroadsLund?fref=ts. 
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”Förbud är kortsiktigt, dyrt och löser 
inte problemet”.2
Vår ambition är att kunna medver-
ka till ”Värdighet här och förändring 
där”. Det betyder att EU-migranterna 
tas emot här med värdighet och om-
sorg så att de ges möjlighet att sova 
inomhus samt vidare ges kontakter så 
att de kan få möjlighet att erhålla visst 
inkomstgivande arbete. Det betyder 
också att vi vill göra och verka för 
insatser i EU-migranternas hemlän-
der i samarbete med etablerade orga-
nisationer såsom ”Hjärta till hjärta”, 
Erikshjälpen och kyrkornas arbete 
där. Vi arbetar också med att etablera 
en vänort till Lund i Rumänien i det 
område där flera av EU-migranterna 
i Lund har sina hem. En arbetsmodell 
som vi bedömer vara tillämpningsbar 
för andra svenska kommuner.
Diakonicentralen har lokalmässigt 
utökat sin verksamhet och har fått 
tillgång till en övre sal så att även EU-
migranterna ges utrymme och om-
sorg i form av fika, dusch och kläder. 
Ytterligare ett par av organisationerna 
inom Crossroads Lund serverar smör-
gåsar och soppa till EU-migranterna 
och andra utsatta människor i Lund.
Styrkan med Crossroads Lund är 
att alla aktörerna samarbetar effek-
tivt och tillsammans också utgör en 
mycket legitim och stark påverkans-
kraft i samhället. Vi gläds särskilt åt 
ett gott samarbete med Lunds kom-
mun som avsatt 700 000 kr för arbe-
tet med EU-migranterna. Vi är också 
stolta över att ha föreningen ”Hjälp 
tiggare i Lund” med i Crossroads 
Lund som driver härbärget i Småland 
nations gillestuga. Flera i kyrkorna 
ser initiativtagaren Joakim Månsson 
Bengtsson som en vår tids barmhärti-
ge samarit/samarier (se Bibeln Lukas 
kapitel 10) där vi från kyrkorna och 
etablissemanget i det mesta gått den 
utsatte och ”slagne mannen” förbi 
medan han och de inte alltid så väl-
sedda socialistiska Smålands nation, 
visat barmhärtighet och ställt upp 
med härbärge.
Det stora nätverket som Crossroads 
Lund utgör har gjort det möjligt att 
relativt enkelt få tag på ett antal enga-
gerade tolkar.  Till detta kommer att 
Lund är Sveriges mest student- och 
universitetsdominerade stad med ett 
stort antal engagerade och internatio-
nella studenter. De senare engagerade 
sig nyligen i en fotoutställning och 
försäljning till förmån för Crossroads 
Lund. Forskare vid Lunds universitet 
arbetar med att utveckla samarbeten 
med universitet i Rumänien och vi 
har flera lundaforskare med rumänsk 
bakgrund. Vi har vidare fått flera kol-
lekter från kyrkorna. Inför framtiden 
eftersträvas en enkel och hållbar un-
derstödjande ekonomi av våra aktö-
rers verksamhet för de utsatta. Här 
är vår avsikt att Crossroads Lund ska 
axla ett särskilt ansvar. Möjligheterna 
är stora då vi hjälps åt och utnyttjar 
våra samlade krafter och erfarenhe-
ter. Ett lovande område är att tillsam-
mans med Lunds kommun ta vara på 
möjligheterna till finansiering och 
samarbete inom regelverket ”Idébu-
ret Offentligt Partnerskap” där Göte-
borgs kommun är föregångaren.
2 Se länk: http://www.dn.se/debatt/forbud-ar-kortsiktigt-dyrt-och-loser-inte-problemen/#Scen_1.
